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Com o presente número da revista Comunicação & Educação, inauguramos nosso 
décimo primeiro ano de existência, o que representa um marco para um periódico 
científi co. Além dessa longevidade que nos honra, lançamos este volume I sob os 
auspícios de uma grande notícia: fomos avaliados com o conceito “A” na Tabela 
Qualis criada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, relativo ao campo da comunicação. Esta tabela, criada em 1998, referência 
no meio acadêmico, resulta de processo anual de classifi cação dos periódicos utilizados 
nos cursos de Pós-Graduação, o que nos estimula a apresentar sempre um trabalho 
melhor e mais cuidadoso. A grata satisfação desse resultado dividimos com a Editora 
Paulinas, responsável pela publicação.
Dentre as novidades que temos para anunciar, há também uma troca de 
editores. A Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega, criadora da revista e sua editora 
nos últimos dez importantes anos, afasta-se em razão de outras responsabilidades 
acadêmicas assumidas. Em seu lugar, contamos agora com o Prof. Dr. Adilson 
Odair Citelli, de reconhecida experiência na área, que dividirá a editoria da revista 
Comunicação & Educação com a Profa. Dra. Maria Cristina Castilho Costa. 
E, para começarmos a pôr em prática nossas boas intenções, apresentamos aos 
leitores uma nova seção – Gestão da Comunicação – na qual publicaremos relatos de 
projetos que fi zeram da Comunicação um espaço de ação e intervenção na sociedade. 
Voltados para organizações públicas e privadas, de natureza educacional, cultural, 
governamental ou empresarial, esses projetos reconhecem na Comunicação uma 
ferramenta capaz de modifi car as relações entre as pessoas, de fortalecer os laços sociais, 
de estabelecer o diálogo, estimulando a participação e resgatando a cidadania.
Por meio de seu desenvolvimento, os alunos do curso de Gestão da Comunicação 
da Escola de Comunicações e Artes da ECA/USP especializam-se como gestores da 
Comunicação, capazes de atuar de forma interdisciplinar e integrada nas mais 
diferentes organizações. Muitos desses projetos dizem respeito à educação – desenvolvida 
na escola, em organizações não-governamentais ou nos meios de comunicação. Estarão 
disponíveis em nossa revista para que os leitores avaliem, por si mesmos, o potencial 
educativo da Comunicação.
Assim, carregados de bons augúrios, desejamos a todos um excelente ano de 2006.
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